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FONS DPP. SUBSÈRIE PTE 
 
 1974 PCE (i) pren el nom de PTE 
 1977 una escissió a Catalunya es denomina PTC i el 1978 
s’unifica amb Moviment d’Unificació Marxista i el 
Collectiu de Coordinació Socialista per fundar el Bloc 
Català de Treballadors 
 1978 la Federació de Catalunya passa a anomenar-se 
Partit del Treball de Catalunya 
 1979 es fusiona amb la ORT i passa a anomenar-se Partit 
dels Treballadors de Catalunya 
 
DPP (PTE). 1 
 
1- PTE. Documents diversos 
1- [I.R.]. La révolution affable. [S.l.], [1976], 1p. 
2- [PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA]. Las transformaciones en la 
división social del trabajo. [S.l.], [197-], 66p. 
3- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Las luchas de clase en la 
URSS. [S.l.], gener 1974, 42 p. 
4- [Recull de textos de diversos autors sobre La derrota del “viento 
derechista”]. [S.l.], 1976. 
5- Mao Tsé-Tung, dirigente de la revolución china. [S.l.], 1976, 3p. 
6- GALÁN, Inés. Las vias del posmaoismo. [S.l.], [1976], 2p. 
7- LADUGUIE, Arlette. La réforme de l’enseignement en Chine. Un 
instrument de l’action révolutionnaire. [S.l.], [1976], 5p. 
8- DAUBIER, Jean. Chine: la gauche maitraisse du jeu. [S.l.], 1976], 
1p. 
 
2- PTE. Documents interns 
1- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. [La polémica entorno a la 
militancia de cristianos en el partido comunista ...]. [S.l.], [1975], 
6p. 
2- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Documento interno: sobre los 
militantes. [S.l.], [197-], 4p. 
3- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Ponencia sobre el Partido 
federal. [S.l.], [197-], 36p. 
4- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Cárcel de mujeres, Barcelona. 
[Barcelona], 1975, 13 p. 
5- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe presentado por el 
camarada Ramon Lobato al VI Pleno del Comité Central. [S.l.], gener 
1976, 26p. 
6- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. II Pleno del Comité Central 
del Partido del Trabajo de España (5 y 6 setiembre de 1977). 
Discurso de apertura de Eladio García Castro. [S.l.], 1977, 6p. 
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7- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe sobre organización. 
Barcelona, 28 novembre 1977. (Fotocòpia) 
8- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Presentación del informe 
político. Barcelona, 28 novembre 1977. (Fotocòpia) 
9- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Estrictamente interno. 
Informe sobre los acuerdos del 1er. Pleno del Comité Nacional de 
Catalunya del PTE a todos los militantes. 
10- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ LOCAL DE 
BARCELONA. A todos los militantes y organizaciones de Barcelona. 
Circular interna sobre las elecciones municipales. Barcelona, octubre 
1977, 4p. 
11- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. Declaración: es necesario un referèndum sobre las 
centrales nucleares. [S.l.], abril 1979, 3p. 
12- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. Resolución: documento interno sobre la campanya 
antinuclear. [S.l.], [1979]. [Document incomplet] 
13- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ EJECUTIVO 
FEDERAL. Congreso Federal Extraordinario. Madrid, 1979, 23p. 
 
3- PTC (Escissió del PTE a Catalunya). Documents interns 
1- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe sobre la situación 
política en Catalunya, presentado por Joan Antón Sánchez Carraté en 
el III Pleno del Comité Nacional de Catalunya del PTE, aprobado el 1 
de octubre. [S.l.], [1976], 6p. 
2- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Informe sobre la crisis del 
PTE en Catalunya. [S.l.], 1977, 30 p. 
3- PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA ; COLCLECTIU DE 
COORDINACIÓ SOCIALISTA ; MOVIMENT D’UNIFICACIÓ MARXISTA. 
Cap a una nova esquerra : crida i documents. Barcelona, 1978, 15 p. 
4- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. COMITÉ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Documento interno. [Catalunya], [1977], 3p. 
5- PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. Resolucions de la III 
Assemblea: el sector minoritari del PTE a Catalunya i altres 
comunistes reunits avui en assemblea decidim des d’ara 
denominarnos Partit del Treball de Catalunya. Barcelona, setembre 
1977, 5p. 
 
4- PTC (Federació del PTE a Catalunya). Documents interns 
1- PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA. Carta oberta a tots els 
membres del Comitè Central del Partit del Treball de Catalunya. 
Barcelona, novembre 1978, 3p. 
